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一一出産を女と子と男を結J3¥t也平ヘ一一
てい子
「産」という人間にとっての根源的な問題は、 30年ほど前ぎでは、回産
婦の介悶|こよって行なわれる自宅出産であつだ。戦後わずかの閏にそれは
近代産料学を基調とする病院出産へと移行し、急速|こ医師の手lこゆだねら
れていつだ。と同時に、田子の生命の安全管理を第ーとして、肉親は「産
の場」から完全lこしめ出されていつだ。産婦は近代産手当学の粋を集め疋産
院で、冷やβ必感触の機械にとり固ま杓、ひとり分娩台に固定される。密
室の分娩場で隔時[され疋産とともに、過到な人工的操作ガ産婦と子に加え
られるとすれば、私だちは白子の生命の安全管理とひきかえに、多くの
つどものがあるのではないだろうか。
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私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃境の中に生れ
同時に婦人民主新聞を3年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
害運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集婦人民主?ラブ
高齢化社会がやってくる。私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう。
男社会の中で女としての生きがいを探る
ことから出発した第一集です。
150円干140円
天皇制・女
一天皇「界位J50年を問う一
編集婦人民主7ラブ
天皇訪米の意味するもの……針生ー郎
h教育そ天皇制H ・H ・H ・H ・..・H ・-村田栄一
わたしの内なる天皇制…もろさわょうこ
天皇制差別の底辺から'"・H ・..宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円干120円 30円〒140円
ft (402) 3 2 4 4 
7 
*京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京 8ー 196455婦人民主クラブ
第三何郵便物必nJ?l'¥35サふ二らMINI 昭和55年 1月10日発行
〈女のつどい・女の講座〉
ヨガ教室 (入会令 5，000円 五位向料 Iか川 4，000f!J) <独身対人述mL>
(11 ¥ 、令わせ 033086187 ‘IL松、 伐の部は i吐~並木nlil 日 月4同)
18: 30- 刑法改悪に反対する婦人会議・ ~i例会 (jJ):木悩1) 
18 : 00-20 : 00 Iヨガ教室 〈独身対人i1ilY.l>(8 1 (刈が変iどして)
18: 00- 私たちの男女雇用平等法をつくる会・ jlf日委Li会
18・30-21: 30 Iあごら21号編集会議
19 : 00-21・00I女と男の井戸端会議 〈ホビ y ト村学校 (1正月第二上日曜日)
1 j: 00 -18 : 00 1インターナショナル・フェミニスト・オプ・ジャパン H例会
(11 \、{.~わせ 03 202 18(2) 
あごら札幌・例会
国際婦人年をきっかけと Lて行動を起二す女たちの会 開勧告分科会
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・巡常委礼金
(旬川第 2、第 4J-IM口)
ヨガ教室 q虫身対人述盟伎のfl;は1Ji週火日程IJ、H 1 [J) 
働く女性の相談室 <ij-ilIJする会 ・労働分科会(jJ):jk服fI、「約は1ょIJ)
私たちの男女雇用平等法をつくる会 会総グ/レー 'フ ・*まリ
鉄連の 7人とともに闘う会 ."f-:?f会 (似i:i~ 3木1M1 ) 
「海外の女性と家庭生活」 鰍;今 樋 1忠 f氏 〈家長科のリJklt修をす
すめる会〉
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
「あごらミニ12月号とあごら21号の合評会あごら京都・例会〉
「年間行動計画について」 くあごら九州・例会〉
私たちの男女雇用平等法をつくる会・述営委L1会
あごら東海・例会
「年間活動計画について」 くあとら九州・例会〉
rr女性学入門 (富士谷あつ子編著)Jをめぐって ，1Iif:li 大和1'~ft (桃山
学院大助教授<rI本立;性午 研ー究会・月例会〉
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